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ANOTACIJA
Šiame straipsnyje pristatomi tyrimo, skirto studijų socialinės reprezentacijos struk-
tūrai, jos dinamikai, remiantis informacijos šaltinio patikimumu, rezultatai. Tyri-
mo metu siekta nustatyti, kas sudaro tyrimo dalyvių (universiteto studentų) studijų 
socialinės reprezentacijos centrinius ir periferinius elementus, atskleisti, kokią įtaką 
daro šaltinių patikimumo kintamasis socialinės reprezentacijos struktūrai, jos dina-
mikai, atlikus pakartotiną apklausą, nuo ko priklauso galima reprezentacijos elemen-
tų dinamika. Atsakymai į šiuos klausimus gali iš esmės padėti suvokti dėstytojo ir 
studentų tarpusavio santykius, teigiama linkme keisti susiformavusias neigiamas ar 
nepalankias komunikacijai nuostatas. Šio tyrimo įžvalgas galima panaudoti dėstytojų 
veikloje, siekiant suprasti šiuolaikinius studentus, jų vaidmenį, požiūrį į mokymąsi 
bei teigiamoms studentų nuostatoms į studijas formuoti. 
PAgrindiniAi žodžiAi: socialinė reprezentacija, reprezentacijos dinamika, 
struktūra, informacijos šaltinio patikimumas.
Įvadas
Kodėl šiandien, kalbant apie profesionalizaciją ar švietimą, studijas, yra aktualu 
analizuoti reprezentacijos konceptą, suvokti jo svarbą? Atsakant į šį klausimą, ver-
tėtų akcentuoti tai, kad mums visiems svarbu žinoti, kuo mes remiamės, palaikyda-
mi santykius su mus supančia aplinka, pasauliu. Mus supančiame pasaulyje visada 
iškyla poreikis kažkuo remtis, vadovautis, kažką įvaldyti, identifikuoti, spręsti vie-
nokias ar kitokias problemas. Štai kodėl mes susikuriame socialines reprezentaci-
jas – sistemą vertybių, idėjų, praktikos, padedančių nustatyti socialinius tarpusavio 
santykius (Moscovici, 1984, cit. Jodelet, 2003b). Socialinės reprezentacijos mus 
lydi tuomet, kai įvardijame, apibūdiname, interpretuojame, apibrėžiame įvairius 
mus supančios realybės objektus (Jodelet, 2006). Tai padeda užimti tam tikrą pozi-
1 Birutė Jatkauskienė – Klaipėdos universiteto Andragogikos katedros vedėja, socialinių mokslų 
daktarė, profesorė. Mokslinių interesų sritis – suaugusiųjų švietimo veikėjų profesionalizacijos 
procesas ir sistema. 
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ciją analizuojamo objekto, reiškinio, fakto ir kt. atžvilgiu, susiformuoti nuostatoms, 
požiūriui, juos apginti. Kitaip tariant, viskas pasaulyje yra susiję, nes kiekvieną 
dieną palaikomi santykiai su „kitais“, atliekama vienokia ar kitokia veikla, kas 
nors teigiama arba kas nors paneigiama. Vadinasi, galima teigti, kad socialinės re-
prezentacijos analizė tampa aktuali, siekiant tam tikrų tikslų, pavyzdžiui, atskleisti 
pokyčių poreikį praktikoje. 
Turbūt visi esame pastebėję, kaip yra lengva ir paprasta bendrauti, dirbti, ben-
dradarbiauti, jei mūsų požiūriai į vieną ar kitą reiškinį, objektą sutampa arba bent 
jau kardinaliai neprieštarauja vienas kitam. Sunkumų kyla tada, kai mes nežinome 
ar nesuvokiame, o gal ir nesistengiame suprasti kito asmens požiūrių, idėjų, ver-
tybių. Profesiniame ir asmeniniame gyvenime mes patys tampame reprezentacijų 
subjektais ir objektais. Tačiau mes neturėtume reprezentacijos paversti kažkokia 
abstrakcija ar sustabarėjusiu, niekada nesikeičiančiu objektu (Jodelet, 2003a). 
nėra reprezentacijos be jos objekto, nepaisant to, ar pastarasis yra realus, ar įsi-
vaizduojamas, esantis ar nesantis. reprezentuoti ar reprezentuotis reiškia mentalinį 
veiksmą, kuriuo subjektas yra siejamas su objektu (Jodelet, 2003b). objekto repre-
zentacija – tai jo atkūrimas, interpretavimas, siekiant objekto supratimo, paaiškinimo: 
„socialinės reprezentacijos – tai beveik apčiuopiama, juntama esybė. Jos be palio-
vos cirkuliuoja, susikerta, kristalizuojasi kalboje, geste, susitikime, mūsų kasdienia-
me gyvenime. Daugeliu atvejų užsimezgę socialiniai santykiai, pagaminti produktai, 
įvykusi komunikacija yra persismelkę reprezentacijomis“ (Moscovici, 1984, p. 29, 
cit. Jodelet, 2003b). remiantis šiuo teiginiu, galima daryti prielaidą, kad dėstytojams 
turėtų būti aktualu suprasti, kas sėdi auditorijų suoluose, t. y. kaip studentai suvokia 
studijas, jų tikslą, ir kartu, ko tikisi iš studijų bei dėstytojų. Atsakymai į šiuos klausi-
mus gali iš esmės padėti suvokti dėstytojo ir studentų tarpusavio santykius, teigiama 
linkme keisti susiformavusias neigiamas ar nepalankias komunikacijai nuostatas. 
Socialinės reprezentacijos implikuoja ir kognityvinę, ir mentalinę žmogaus vei-
klą, kas paaiškina tarpdisciplininę reprezentacijų analizės prieigą. Šį teiginį įrodo 
įvairių socialinių mokslų srities darbų, skirtų reprezentacijų analizei, gausa, ir ypač 
nuo tada, kai buvo pradėta atsiriboti nuo redukcionistinio pobūdžio stimulas-atsa-
kas „dueto“. Viskas, kas yra žmogiška, gali būti analizuojama, remiantis socialinė-
mis reprezentacijomis (Moscovici, 2003).
Socialinių reprezentacijų aktualumas profesinės ar asmeninės veiklos konteks-
te nemažėja, nors tai nėra naujas konceptas. S. Moscovici „prikėlė“ XiX a. pabaigos 
E. durkheimo palikimą, pereidamas nuo kolektyvinių prie socialinių reprezentacijų ir 
atverdamas kelią jų analizės tarpdiscipliniškumui. Jis pirmasis peržiūrėjo E. durkheimo 
kolektyvinių reprezentacijų konceptą, nes buvo įsitikinęs, kad pastarasis nėra pakanka-
mai lankstus, individui jame tenka mažokai dėmesio. S. Moscovici pagrindė socialinių 
reprezentacijų konceptą, pabrėždamas tai, kad socialinės reprezentacijos kinta, galima 
stebėti jų dinamiką, bet kartu jos išlieka tinkamos ir naudingos analizei (1984). 
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Kaip minėta, reprezentacijos nėra sustabarėjęs objektas ar sistema, bet labai di-
namiška konfigūracija, absorbuojanti naują informaciją į jau turimą ir todėl galinti 
pakeisti individų požiūrius, nuostatas, nuomones. Vadinasi, socialinės reprezenta-
cijos yra dinamiška struktūra, galinti keistis ir vystytis. nors toks požiūris į socia-
lines reprezentacijas nėra naujas, tačiau šiandien dar stokojama mokslinių tyrimų, 
skirtų socialinių reprezentacijų dinamikos analizei. Lietuvoje tyrimų, skirtų studijų 
socialinių reprezentacijų struktūrai bei dinamikai, nėra užfiksuota. Tai suponavo 
mokslinę problemą: kas sudaro studijų socialinių reprezentacijų centrinę bei perife-
rinę sistemą ir nuo ko priklauso reprezentacijų struktūros dinamika? 
Tyrimo objektas – Klaipėdos universiteto studentų studijų socialinė reprezentacija.
Tyrimo tikslas – atskleisti studijų socialinių reprezentacijų struktūrą (centrinės 
ir periferinės sistemos elementus) ir jos dinamiką. Todėl išskirti tokie pagrindiniai 
tyrimo klausimai: 
 y kas sudaro tyrimo dalyvių (universiteto studentų) studijų socialinės repre-
zentacijos centrinius ir periferinius elementus?
 y kokią įtaką daro šaltinių patikimumo kintamasis socialinės reprezentacijos 
struktūrai, jos dinamikai atlikus pakartotinę apklausą?
 y nuo ko priklauso galima studijų reprezentacijos elementų dinamika?
Tyrimo metu taikyti metodai: mokslinės literatūros analizė, siekiant pagrįsti 
studijų socialinės reprezentacijos struktūrą, apklausa, siekiant nustatyti studijų re-
prezentacijos centinius ir periferinius elementus; interviu – siekiant verifikuoti pa-
grindinius kontrolinės grupės išskirtus reprezentacijos elementus; eksperimentas, 
siekiant išanalizuoti studijų reprezentacijos dinamiką, taikant įtikinimo paradigmą 
bei patikimą informacijos šaltinį pagal r. Petty ir J. Cacioppo (1995) įsigilinimo 
tikimybės modelį – ELM (angl. Elaboration Linkelihood Model). 
daugelyje kiekybinių tyrimų siekiama duomenis objektyvizuoti, todėl subjek-
tyvi respondentų patirtis ir išgyvenimai lieka neatskleisti. Šio kokybinio tyrimo 
atveju subjektyvios nuomonės yra suprantamos kaip tam tikrų nuomonių pasirink-
tai socialinei grupei, besiskiriančiai tam tikru socialiniu identitetu (mūsų tyrimo 
atveju – studentų), priskyrimas. reprezentacijų analizė kokybinio tyrimo tikslui 
suteikia asmeniškumo. Tyrimo metu subjektyvios nuomonės apie studijas buvo 
analizuojamos kaip studentų išgyvenama socialinė realybė.
1. Teorinės socialinių reprezentacijų sistemos bei jų dinamikos įžvalgos ir 
tyrimo metodologija
Pirmieji socialinių reprezentacijų srities moksliniai tyrimai atskleidė įvai-
rius jų dinamikos aspektus. Pažymėtini J. domo (1982), C. Mugny ir kt. (1985), 
C. guimelli (1989), P. Moliner (1988) ir kt. tyrimai. Vėliau buvo sukurtas ir pa-
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grįstas pirmasis socialinių reprezentacijų dinamikos modelis (Flament, 2003). Kai 
kurie mokslininkai, analizavę socialinių reprezentacijų sritį, ieškojo tyrimo metodų 
ir technikų, padedančių atskleisti socialinių reprezentacijų struktūrą bei dinamiką 
(rousiau ir kt., 2001; Abric, 2003 (a); ir kt.). Centrinio socialinės reprezentacijos 
branduolio teorija (Abric, 2003a) padėjo atlikti eksperimentus tiriantiesiems repre-
zentacijos struktūrą, jos elementus. remiantis šia teorija, nustatyta, kad bet kuri 
reprezentacija sudaryta iš centrinės ir periferinės sistemos elementų, o centrinis 
reprezentacijos branduolys grindžia ir organizuoja visą reprezentaciją bei sudaro 
stabiliąją reprezentacijos dalį, apibrėžia centrinės sistemos ryšius su kitais, perife-
riniais, socialinės reprezentacijos elementais (Abric, 2003b). Centrinis branduolys 
atlieka ir generatyvinę funkciją, nes suteikia prasmę ir kitiems socialinės repre-
zentacijos elementams. Periferinės sistemos elementai atskleidžia individualesnes 
socialinės reprezentacijos dimensijas. Todėl periferinė socialinių reprezentacijų 
sistema padeda prisitaikyti prie kasdienių aplinkos pokyčių, nes yra labai susieta su 
socialine individų veikla. 
Centrinio branduolio teorija buvo išplėtota ir išvystyta, vėliau atliekant kom-
pleksinius socialinių reprezentacijų tyrimus (Bataille ir kt., 2002; Clémence, 2003; 
Flament, 2003; Jodelet, 2006; Moliner ir kt., 2006; ir kt.).
Pagrindinės mokslinės diskusijos, analizuojant socialinių reprezentacijų dina-
miką, pirmiausia skirtos komunikacijos arba / ir elgsenos – plačiąja prasme kaip 
reprezentacijų kaitos veiksniui – klausimams. Moksliniai socialinių reprezentacijų 
dinamikos srities tyrimai komunikacijos aspektu rėmėsi daugumos / mažumos da-
romos įtakos (Aïsani, 1991) arba konfliktų sprendimo koncepcijomis (Mugny ir kt., 
1997). Tos pačios srities tyrimai, tik elgsenos aspektu, buvo grindžiami disonanso 
(Moliner, 1996) ir įsipareigojimo koncepcijomis (roussiau ir kt., 2001). Minėtų 
tyrimų rezultatai pasižymėjo įvairove, atskleidė socialinių reprezentacijų dinamiką 
tiek komunikacijos, tiek elgsenos aspektu. 
Egzistuoja daugelis kitų kokybinio tyrimo metodų bei technikų, siekiant išryš-
kinti socialinės reprezentacijos struktūrą, jos dinamiką: analogijos analizė (Fla-
ment, 1986); prototipų analizė (Vergès ir kt., 2001); pagrindinių kognityvinių 
schemų modelis (rouquette, 2009); indukcija, remiantis dviprasmiu scenarijumi 
(Moliner ir kt., 2005), apklausa (Moliner ir kt., 2002) ir kt. Minėti tyrimo metodai 
buvo taikomi analizuojant labai įvairių socialinių grupių ir veikėjų reprezentacijas. 
ir tai įrodo didelį susidomėjimą reprezentacijos problematika. 
Analizuojant socialinių reprezentacijų dinamikos šaltinius, galima paminėti ra-
dikaliąją C. Flament ir kt. (2006) poziciją, pagal kurią tik socialinė praktika lemia 
socialinių reprezentacijų dinamiką. Kiti autoriai (Moliner ir kt., 2002) ne taip ra-
dikaliai vertino socialinės praktikos įtaką, tačiau jie neeliminavo ir komunikacijos 
įtakos socialinių reprezentacijų kaitai, nors pritarė tam faktui, kad socialinės prak-
tikos įtaka yra didesnė nei komunikacijos ar elgsenos. 
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Kai kurie tyrimo metodai ir technikos, skirti tik socialinės reprezentacijos cen-
trinio branduolio elementų visumai nustatyti (pavyzdžiui, analogija arba prototipų 
analizė), nėra tokie sudėtingi jų taikymo aspektu. Kiti tyrimo būdai ir technikos 
(pavyzdžiui, pagrindinių kognityvinių schemų analizė) reikalauja taikyti specifinį 
tyrimo instrumentą bei turėti specialių psichologijos žinių. 
Socialinių reprezentacijų dinamika buvo grindžiama ir įtikinimo paradigma, tai-
kant, kaip buvo minėta, įsigilinimo tikimybės modelį ELM (Petty ir kt., 1995). Įsigili-
nimo tikimybės modelis nusako, kaip formuojamos ir/ar gali būti keičiamos nuostatos.
Šiame tyrime buvo nuspręsta atlikti studijų socialinių reprezentacijų dinamikos 
analizę, taikant svarbų ELM kintamąjį – informacijos šaltinio patikimumą. ELM 
suteikia galimybę atlikti informacijos apdorojimo analizę, grindžiamą įtikinimo 
kognityvine bei motyvacine koncepcija. Šio modelio esmė yra informacijos gavėjo 
įsigilinimas, kuris gali būti paviršutiniškas arba išsamus. Pagal ELM, galimos dvi 
įtikinėjimo kryptys ir atskiri būdai, keičiant individo nuostatas: pagrindinė arba ša-
lutinė (girandola, 2000). Pagrindinė kryptis reikalauja kognityvinių pastangų, kad 
priimamas sprendimas remtųsi pasiūlytais argumentais. Tuo tarpu šalutinė kryptis 
tik iš dalies atsižvelgia į pasiūlytus argumentus. Analizuojant Klaipėdos universite-
to studentų studijų reprezentacijas, buvo nuspręsta pasinaudoti ELM kintamuoju – 
informacijos šaltinio patikimumu, nes šis modelis nereikalauja specifinių psicholo-
gijos žinių, daugelį kartų išbandytas įvairiose tyrimo erdvėse: akademinėje, verslo, 
laisvalaikio ir kt. 
Tyrėjas, atliekantis ilgos trukmės ar pakartotinę nuomonių, nuostatų kaitos ana-
lizę, gali bandyti daugelį kintamųjų, taip pat ir informacijos šaltinių patikimumo. 
Šiuo tyrimu siekta atskleisti, kokią įtaką daro šaltinių patikimumo kintamasis studijų 
socialinės reprezentacijos struktūrai, jos dinamikai, atlikus pakartotinę apklausą. 
Panašių tyrimų buvo atlikta jau XX a. 4-ajame dešimtmetyje (Peterson, Thurs-
tone, 1933; Chen, 1936; ir kt., cit. Bataille, 2010). reikėtų pažymėti ir vėlesnius 
tyrimus (Howland, 1994; Petty, Hautvegdt, Smith, 1995; Petty ir kt., 1995). Visų 
minėtų autorių analizės rezultatai parodė, kad atliekant ilgalaikį pakartotinį tyrimą 
ir panaudojus informacijos patikimumo kintamąjį, pastarasis įneša tam tikrų poky-
čių į informantų pirmos apklausos nuomonių rezultatus. 
Tyrimo metodologija. Šis kokybinis tyrimas atliktas remiantis apklausos me-
todu, kuris leidžia identifikuoti socialinės studijų reprezentacijos centrinio bran-
duolio ir periferinius elementus. Apklausos metodas nėra sudėtingas praktinio tai-
kymo prasme, jis tinka ilgos ar pakartotinės trukmės tyrimui.
Tyrimo prielaidos. Šio tyrimo atveju daroma prielaida, kad suabejojus centrine 
socialinės reprezentacijos sistema, įsijungia gynybinis periferinės sistemos mecha-
nizmas, apibūdintas C. Flament ir kt. (2006). Tai reiškia, kad neįvyks brutalus ir 
staigus reprezentacijos centrinės sistemos pokytis, t. y. pati reprezentacija nesikeis. 
Kita vertus, nauja informacija, pakeitusi periferinio elemento prasmę, gali po kurio 
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laiko pakeisti ir pačią reprezentaciją. Savaime suprantama, kad periferiniai elemen-
tai nėra visi vienodai reikšmingi. Šio tyrimo metu atkreipiamas dėmesys į tuos peri-
ferinius socialinės reprezentacijos elementus, kurie sulaukė didžiausio informantų 
dėmesio, remiantis dvigubo neigimo principu, bet ne tiek, kad būtų tapę centriniais 
sistemos elementais, t. y. kokybiniais požymiais. Taigi didžiausio dėmesio sulaukę 
periferiniai elementai gali daryti įtaką individų požiūriui ir kartu transformuoti so-
cialinę reprezentaciją. Vadinasi, informacija, gauta iš patikimo šaltinio ir privertusi 
suabejoti periferiniu elementu, gali sukelti pačios reprezentacijos transformaciją, 
kaip ir tuo atveju, jei bus suabejota centrinio branduolio elementu. Manytina, kad 
informacija, gauta iš ne tokio patikimo šaltinio, nesukels didelių arba jokių repre-
zentacijos pokyčių.
daroma prielaida, kad pakartotinio tyrimo metu galimi reprezentacijos poky-
čiai, jei informantams pateiksime patikimų šaltinių informaciją ir jei prieš tai pras-
miniai vienetai bus pateikti neigiama forma. Be to, apklausa grindžiama prielai-
da, kad bet kuri socialinė reprezentacija gali būti atpažįstama individams (mūsų 
atveju – studentams) tam tikroje situacijoje. Jei jokia kita informacija nepaneigs 
pradinės situacijos hipotezės, tai galima daryti prielaidą, kad individas atpažins re-
prezentacijos objektą, galės jį analizuoti, veikti, bendrauti, priklausomai nuo atpa-
žinto reprezentacijos objekto. Kita vertus, jei viena ar kita naujai gauta informacija 
prieštaraus pradinei hipotezei, sukels abejonių, tai individo reprezentacijos objekto 
suvokimas ir jo supratimas pasikeis, nes atsirinks labiausiai jam tinkantį variantą, 
remdamasis naujai gauta informacija.
Šio tyrimo metu buvo išskirtas nepriklausomas tyrimo kintamasis – didelis / 
mažas informacijos šaltinio patikimumas. Tai klasikinis tyrimų, grindžiamų įtiki-
nimo paradigma, kintamasis (rouquette, 2009). Antruoju nepriklausomu tyrimo 
kintamuoju tampa 1 pagrindinis centrinės reprezentacijos sistemos ir 1 periferinės 
sistemos elementas. (Pavyzdžiui, studijų reprezentacijos struktūros analizės atve-
ju – 20 ir 13 prasminiai vienetai). 
Tyrimo priklausomais kintamaisiais tapo kontrolinės grupės atsakymai į ap-
klausos metu pateiktą klausimą, siekiant išskirti studijų reprezentacijos struktūrą. 
Tyrimo instrumentas. Šio tyrimo instrumentas sukonstruotas remiantis dvi-
gubo neigimo dėsniu (kurio raiška  visais atvejais teisinga). Tyrimo ins-
trumente pateiktų prasminių vienetų sudarymas grindžiamas šaltinio patikimumu. 
Pavyzdžiui, formuluojant prasminį vienetą, remiamasi Lr švietimo ir mokslo mi-
nistro įsakymais, Lr įstatymais, KU Senato nutarimais ir kt. arba žinomu bei pa-
tikimu tyrimu, mokslo šaltiniu, o ne vien kurios nors mažos grupės nuomone. Šio 
tyrimo instrumente numatyti prasminiai vienetai yra sukonstruoti remiantis ofici-
aliais šaltiniais, Lietuvos ir užsienio mokslininkų darbais (jie tyrimo instrumente 
pažymėti ⃰ ), ir tik nedaugelis jų sukonstruoti remiantis studentų, dėstytojų ar kitų 
asmenų pasisakymais.
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Prasminiai vienetai (n = 20), skirti eksperimentinėms grupėms, buvo formu-
luojami taikant inversiją (neigiama forma, pirmasis neigimas) ir pateikiami infor-
mantams, jų paprašius pažymėti ir įvertinti labiausiai tinkantį atsakymą šešiabale 
vertinimo skale (1 – visiškai sutinku; 2 – sutinku; 3 – labiau sutinku nei nesutinku; 
4 – labiau nesutinku nei sutinku; 5 – nesutinku; 6 – visiškai nesutinku). Vėliau 
(mūsų tyrimo atveju – po dviejų mėnesių), siekiant palyginti gautus kontrolinės ir 
eksperimentinių grupių tyrimo rezultatus, pateikiamas tyrimo instrumentas, kurio 
prasminiai vienetai (n = 20) išreikšti teigiama forma. 
Analizuojant tyrimo rezultatus, gautus pritaikius pirmąjį instrumentą ir surin-
kus duomenis, priklausomai nuo informantų atsakymų, gali arba negali atsirasti 
dvigubas prasminio vieneto neigimas. Jei gauname daugiausia neigiamų atsakymų 
į pateiktą neigiamą prasminį vienetą, tai reiškia, kad informantams šis socialinės 
reprezentacijos bruožas (charakteristika) yra pagrindinis. Vadinasi, šis prasminis 
vienetas tampa centrinio reprezentacijos branduolio elementu. Pavyzdžiui, infor-
mantams pateikiamas toks prasminis vienetas: „Ar, Jūsų nuomone, žmogus studi-
juoja, nes studijuoti nėra sunku?“ Šiame prasminiame vienete „nėra sunku“ yra pir-
masis neigimas. informantų atsakymai varijuoja nuo teigiamo iki neigiamo. Jei yra 
neigiamas prasminio vieneto vertinimas, vadinasi, atsiranda dvigubas neigimas.
Jei informantų dauguma (≥50 proc.) nepritarė neigiamam (eksperimentinės 
grupės atveju) arba pritarė teigiamam prasminiam vienetui (kontrolinės grupės ir 
pakartotinio eksperimentinės grupės tyrimo atveju), vadinasi, pastarasis tampa pa-
grindiniu socialinės reprezentacijos centrinio branduolio elementu (Moliner ir kt., 
2002). Jei neigiamam prasminiam vienetui nepritarta arba teigiamam prasminiam 
vienetui pritarta mažiau nei pusė (<50 proc.), pastarasis tampa periferiniu reprezen-
tacijos elementu. 
Tokio pobūdžio tyrimo instrumentai, skirti socialinės reprezentacijos objekto 
centriniam branduoliui ir periferiniams elementams nustatyti, yra aprobuoti, ve-
rifikuoti kitų tyrimų metu (Moliner ir kt., 2002; 2005; roussiau, Bonardi, 2001; 
Amade-Escot, 2009; ir kt.).
Duomenys apie informantus. informantai pasirinkti atsitiktinės imties prin-
cipu. Analizuojant socialines reprezentacijas svarbu, kad informantai priklausytų 
giminingai, bet nebūtinai tapačiai grupei (Bitinas ir kt., 2008), turinčiai panašų sta-
tusą ir identitetą. 
Tyrime dalyvavo Klaipėdos universiteto (KU) savanoriai įvairių studijų progra-
mų studentai (n = 67):
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1 lentelė. duomenys apie informantus
Studijų programa Informantų skaičius
Andragogika 24
Socialinis darbas 10
Edukologija 3
Psichologija 6
Vadyba 8
Slauga 14
Visuomenės sveikata 2
informantai buvo suskirstyti į 5 grupes: 1 kontrolinė grupė (n = 19) ir 4 eks-
perimentinės grupės po 12 informantų. Kontrolinė grupė sudaryta siekiant išskir-
ti reprezentacijos struktūrą (centrinės sistemos ir periferinės sistemos elementus). 
Likusios keturios grupės yra eksperimentinės. Tai, kad tyrime dalyvavo studentų 
grupė, turinti tą patį statusą (KU studijuojantys asmenys) ir tą patį identitetą (stu-
dentai), laikoma šio kokybinio tyrimo privalumu. 
Tyrimo eiga. Tyrimas vykdytas dviem etapais:
1 etapas. 2014 m. rugsėjo mėnuo:
 y vykdyta kontrolinės tyrimo grupės (n = 19) internetinė apklausa pagal klau-
simyną; 
 y apdoroti apklausos duomenys, išskirti ir nustatyti studijų socialinių reprezen-
tacijų centriniai ir periferiniai elementai;
 y remiantis apklausos rezultatais (nustatytais pagrindiniais centrinės ir perife-
rinės reprezentacijų struktūros elementais), organizuotas interviu su eksperi-
mentinių grupių dalyviais;
 y interviu su eksperimentinių grupių dalyviais, su kiekviena grupe atskirai, 
siekiant verifikuoti kontrolinės grupės apklausos metu gautus duomenis. 
interviu metu apibendrinami kontrolinės grupės apklausos rezultatai (infor-
mantams pristatomi pagrindiniai kontrolinės grupės išskirti centrinės ir pe-
riferinės sistemos elementai). interviu metu 4 eksperimentinėms grupėms 
(n = 48), kur kiekvienoje yra po 12 informantų, žodžiu pateikiami 4 klausi-
mai, remiantis kontrolinės grupės išskirtais apklausos metu 4 pagrindiniais 
(2 centrinės ir 2 periferinės sistemos) socialinių reprezentacijų elementais. 
Tačiau taikoma abiejų elementų inversija;
 y eksperimentas. Po apibendrinimo prasideda įtikinėjimo etapas, tačiau tai 
neviešinama. Interviu su eksperimentinėmis grupėmis. 4 eksperimentinės 
grupės sudarytos remiantis skirtingomis interviu sąlygomis, t. y. skirtingu 
reprezentacijos elementu (priklausomu kintamuoju) ir nepriklausomu infor-
macinio šaltinio patikimumo kintamuoju: 
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a) grupė (n = 12) – didelis reprezentacijos centrinio elemento informacinio 
šaltinio patikimumas ir elemento inversija;
b) grupė (n = 12) – mažas reprezentacijos centrinio elemento informacinio 
šaltinio patikimumas ir elemento inversija;
c) grupė (n = 12) – didelis reprezentacijos periferinio elemento informaci-
nio šaltinio patikimumas ir elemento inversija;
d) grupė (n = 12) – mažas reprezentacijos periferinio elemento informaci-
jos patikimumas ir inversija; 
 y informantams sakoma, kad tyrimo organizatoriai pageidauja pasidalyti turi-
ma informacija apie studijas. Todėl a) ir c) grupėms išdalijamos citatos, iš-
traukos, paimtos iš oficialių dokumentų, kitų patikimų informacijos šaltinių, 
vieno ar kito prasminio vieneto tematika; b) ir d) grupėms – nepatikimų in-
formacijos šaltinių citatos, ištraukos (pateikiant kartais net priešingą prasmi-
niam vienetui informaciją). Pavyzdžiui, „žinios gali būti įgyjamos įvairiose 
mokymosi aplinkose, formalioje, neformalioje, savaiminėje“ (Mokymosi 
pasiekimų, įgytų įvairiose mokymosi aplinkose, metodikos reklaminė skra-
jutė). Leidžiama paskaityti ir padiskutuoti su kitais grupės nariais. 
2 etapas. 2014 m. lapkričio mėnuo
Pakartotinis tyrimas su eksperimentinėmis grupėmis:
 y internetinė apklausa tik su eksperimentinėmis grupėmis (n = 48) pagal du 
tuos pačius prasminius vienetus (1 iš centrinės ir 1 iš periferinės sistemos), 
tik netaikant jų inversijos; 
 y apklausos rezultatų apdorojimas;
 y abiejų apklausų (eksperimentinių grupių apklausa, kuri vyko rugsėjo mėnesį, 
ir eksperimentinių grupių apklausa, kuri vyko lapkričio mėnesį) rezultatų 
palyginimas tarpusavyje, socialinių reprezentacijų dinamikos nustatymas; 
 y formuluojamos tyrimo išvados, remiantis gautais tyrimo rezultatais.
2. Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas
Studijų socialinės reprezentacijos struktūra. 2 lentelėje pateikti kontrolinės 
grupės (n = 19) apklausos rezultatai, informantams atsakius į pagrindinį klausimą 
(Ar, Jūsų nuomone, asmuo studijuoja, nes:) ir kiekvieną prasminį vienetą įvertinus 
šešiabale skale: 
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2 lentelė. Kontrolinės grupės atsakymų suvestinė
Prasminis vienetas / 
Įverčių skaičius ir 
procentai
1
Visiškai 
sutinku
(Įverčių sk. 
ir proc.)
2
Sutinku
(Įverčių sk. 
ir  proc.)
3
Labiau 
sutinku nei 
nesutinku
(Įverčių sk.  
ir proc.)
4
Labiau 
nesutinku nei 
sutinku
(Įverčių sk. 
ir proc.)
5
Nesutinku
(Įverčių sk. 
ir proc.)
6
Visiškai 
nesutinku
(Įverčių sk. 
ir proc.)
1. Studijuoti yra sudėtinga 7 (36,84) 3 (15,78) 4 (21,05) 3 (15,78) 2 (10,52) 0
2. Įgyjamas aukštesnis 
kultūros lygmuo
6 (31,57) 4 (21,05) 5 (26,31) 2 (10,52) 1 (5,2) 1 (5,2)
3. Studijuojant patiriamas 
atradimo džiaugsmas
5 (26,31) 4 (21,05) 3 (15,78) 4 (21,05) 2 (10,52) 1 (5,2)
4. Yra galimybė įgyti 
profesiją, specialybę
9 (47,36) 8 (42,19) 2 (10,52) 0 0 0
5. Užtikrinamas asmeninis 
tobulėjimas
6 (31,57) 4 (21,05) 7 (36,84) 2 (19,52) 0 0
6. Studijos reikalauja 
didelių pastangų
6 (31,57) 4 (21,05) 4 (21,05) 3 (15,78) 2 (10,05) 0
7. Studijos padeda įsigyti 
draugų
5 (26,31) 3 (15,78) 5 (26,31) 2 (10,52) 3 (15,78) 1 (5,20)
8. Studijos teikia garantijų 
ateičiai
7 (36,84) 4 (21,05) 1 (5,20) 2 (10,52) 1 (5,20) 4 (21,05)
9. Studijos – tai malonus 
laisvalaikis
3 (15,78) 5 (26,31) 2 (10,52) 1 (5,20) 5 (26,31) 4 (21,05)
10. Studijos ugdo 
refleksijos gebėjimus
4 (21,05) 3 (15,78) 1 (5,20) 5 (26,31) 3 (15,78) 3 (15,78)
11. Studijos reikalauja daug 
darbo
7 (36,84) 8 (42,10) 3 (15,78) 1 (5,21) 0 0
12. Baigus studijas 
įgyjamas diplomas
13 (68,42) 6 (31,57) 0 0 0 0
13. Studijos – reikšminga ir 
prasminga veikla
6 (31,57) 5 (26,31) 7 (36,84) 1 (5,20) 0 0
14. Studijos – tai perėjimas 
į profesinę veiklą
6 (31,57) 3 (15,78) 2 (10,52) 4 (21,05) 2 (10,52) 2 (10,52)
15. Baigus studijas, 
atsiranda galimybė pasiekti 
aukštesnį statusą
4 (21,05) 2 (10,52) 5 (26,31) 1 (5,21) 4 (21,05) 3
16. Studijos reikalauja 
daug valios pastangų
7 (36,84) 4 (21,05) 4 (21,05) 2 (10,52) 0 0
17. Studijos yra būtina 
veikla
5 (26,31) 2 (10,52) 4 (21,05) 4 (21,05) 3 1 (5,21)
18. Studijų kokybė 
priklauso nuo aukštosios 
mokyklos
6 (31,57) 4 (21,05) 6 (31,57) 2 (10,52) 1 (5,21) 0
19. Studijų metu yra 
galimybė įgyti kvalifikaciją
8 (42,10) 6 (31,57) 5 (26,31) 0 0 0
20. Studijų metu įgyjama 
naujų mokslo žinių
15 (78,94) 3 (15,78) 1 (5,21) 0 0 0
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Jei informantų dauguma (≥50 proc.) atsakė neigiamai į neigiamą arba teigiamai į 
teigiamą prasminį vienetą, vadinasi, šis tampa pagrindiniu socialinės reprezentacijos 
centrinio branduolio elementu (Moliner ir kt., 2002). Kontrolinės grupės apklausos 
metu teiginiai buvo suformuluoti be inversijos. Taigi suskaičiuoti ir nustatyti tie pras-
miniai vienetai, kurie surinko daugiausia įverčių („visiškai sutinku“ ir „sutinku“). 
remiantis informantų atsakymais nustatyta, kad studijų socialinės reprezentaci-
jos centrinės sistemos elementais laikytini šie prasminiai vienetai:
 y 20-as prasminis vienetas: „Studijų metu įgyjama naujų mokslo žinių“ (15 įver-
čių „visiškai sutinku“ (78,94 proc.); 3 įverčiai „sutinku“ (15,78 proc.); 1 įvertis 
„labiau sutinku nei nesutinku“ (5,21). neigiamų įvertinimų nėra;
 y 12-as prasminis vienetas: „Baigus studijas įgyjamas diplomas“ (13 įverčių 
„visiškai sutinku“ (68,42 proc.), 6 įverčiai „sutinku“ (31,57 poc.). neigiamų 
įverčių nėra.
Kiti du prasminiai vienetai tapo studijų socialinės reprezentacijos periferinės 
sistemos elementais. Tačiau atkreipiamas dėmesys į tai, kad pagrindiniais periferi-
nės sistemos elementais tapo keli, nes jų įverčiai, nors ir nepasiekė ribos (≥50 proc.), 
tačiau vis dėlto gerokai pralenkė kitų periferinės sistemos elementų įverčius: 
Studijų socialinės reprezentacijos periferinės sistemos pagrindiniais elementais tapo: 
 y 4-as prasminis vienetas: „Yra galimybė įgyti profesiją, specialybę“ (9 įverčiai 
„visiškai sutinku“ (47,36 proc.); 8 įverčiai „sutinku“ (42,19 proc.); 2 įverčiai 
„labiau sutinku nei nesutinku“ (10,52 proc.). neigiamų įverčių nėra;
 y 19-as prasminis vienetas: „Studijų metu yra galimybė įgyti kvalifikaciją“ 
(8 įverčiai „visiškai sutinku“ (42,10 proc.); 6 įverčiai „sutinku“ (31,57 proc.); 
5 įverčiai „labiau sutinku nei nesutinku“ (26,31 proc.). 
Apibendrintai galima teigti, kad studentai studijų reprezentaciją supranta kaip 
veiklą, kurios metu įgyjama naujų mokslo žinių, diplomas, profesija, specialy-
bė, kvalifikacija. Tačiau remiantis kitų Lietuvos mastu atliktų tyrimų rezultatais 
(Chmieliauskas ir kt., 2012), aiškėja, kad šiandien darbo rinka (socialiniai partne-
riai) vertina ne tiek turimą diplomą ar teorines žinias, kiek absolventų komuni-
kacijos, sprendimų priėmimo ir kt. kompetencijas. Kitas tyrimas, atliktas daugiau 
nei prieš dešimtį metų (Kanopienė ir kt., 2003), taip pat pateikia priešingus šiam 
tyrimui rezultatus: Vilniaus universiteto studentų požiūriu, tik 2,6 proc. studentų 
aktuali formalioji studijų pusė – diplomas. 
Studijų socialinės reprezentacijos struktūros verifikavimas. organizuotas 
interviu su keturiomis eksperimentinėmis grupėmis, paprašius tyrimo dalyvių pri-
tarti arba nepritarti kontrolinės grupės išskirtiems studijų socialinės reprezentacijos 
elementams (2 – centrinės sistemos, 2 – periferinės sistemos elementai), suformu-
luotais neigiama forma: 
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 y „Studijų metu neįgyjama naujų mokslo žinių“ (centrinės sistemos elementas);
 y  „Baigus studijas neįgyjamas diplomas“ (centrinės sistemos elementas); 
 y  „Studijų metu nėra galimybės įgyti profesijos, specialybės“ (periferinės sis-
temos elementas);
 y „Studijų metu nėra galimybės įgyti kvalifikaciją“ (periferinės sistemos ele-
mentas). 
Apibendrinant galima teigti, kad įvyko masinis nepritarimas pateiktiems pras-
miniams vienetams:
 y prasminį vienetą „Studijų metu neįgyjama naujų mokslo žinių“ (centrinės siste-
mos elementas) paneigė 83,33 proc. (visiškai nesutinku); 2,1 proc. (nesutinku);
 y prasminį vienetą „Baigus studijas neįgyjamas diplomas“ (centrinės sistemos 
elementas) paneigė 92,3 proc. (visiškai nesutinku); 3,2 proc. (nesutinku);
 y prasminį vienetą „Studijų metu nėra galimybės įgyti profesijos, specialybės“ 
(periferinės sistemos elementas) paneigė 74,2 proc. (visiškai nesutinku); 
11,3 proc. (nesutinku); 
 y prasminį vienetą „Studijų metu nėra galimybės įgyti kvalifikaciją“ (periferinės 
sistemos elementas) paneigė 62,4 proc. (visiškai nesutinku); 8,2 proc. (nesutinku). 
Vadinasi, pasireiškė dvigubo neigimo dėsnis, informantai iš atskirų eksperi-
mentinių grupių patvirtino kontrolinės grupės metu išskirtus pagrindinius centrinės 
ir periferinės reprezentacijos sistemos elementus.
Eksperimentas. Po apibendrinimo prasideda įtikinėjimo etapas, tačiau tai ne-
viešinama. 4 eksperimentinės grupės sudarytos remiantis skirtingomis interviu są-
lygomis, t. y. skirtingu reprezentacijos elementu (priklausomu kintamuoju) ir nepri-
klausomu informacinio šaltinio patikimumo kintamuoju: 
a) grupė (n = 12) – didelis reprezentacijos centrinio elemento informacinio 
šaltinio patikimumas ir elemento inversija;
b) grupė (n = 12) – mažas reprezentacijos centrinio elemento informacinio šal-
tinio patikimumas ir elemento inversija;
c) grupė (n = 12) – didelis reprezentacijos periferinio elemento informacinio 
šaltinio patikimumas ir elemento inversija;
d) grupė (n = 12) – mažas reprezentacijos periferinio elemento informacijos 
patikimumas ir inversija. 
informantams sakoma, kad tyrimo organizatoriai pageidauja pasidalyti turi-
ma informacija apie studijas. Todėl a) ir c) grupėms išdalijamos citatos, ištraukos, 
paimtos iš oficialių dokumentų, kitų patikimų informacijos šaltinių, vieno ar kito 
prasminio vieneto tematika; b) ir d) grupėms – nepatikimų informacijos šaltinių ci-
tatos, ištraukos (pateikiant kartais net priešingą prasminiam vienetui informaciją). 
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Po interviu ir apibendrinimo įtikinimo etapo metu kiekvienai grupei pateiktos 
tokios ištraukos iš informacinių šaltinių: 
a) grupei (Studijų metu neįgyjama naujų mokslo žinių, diplomo) – patikimas 
informacijos šaltinis, tačiau jame tiesiogiai nesakoma, kad yra galimybė studijų 
metu įgyti žinių: 
„Mokslo ir studijų misija – padėti užtikrinti šalies visuomenės, kultūros ir ūkio 
klestėjimą, būti kiekvieno LR piliečio visaverčio gyvenimo atrama ir paskata [...]. 
Lietuvos mokslo ir studijų politika laiduoja mokslo ir studijų kokybę, visų šalies pi-
liečių lygias teises įgyti aukštąjį išsilavinimą ir sąlygas geriausiems dirbti mokslinį 
darbą, siekti mokslinio ir kūrybinio tobulėjimo, rūpinasi mokslo ir studijų sistemos 
atitiktimi visuomenės ir ūkio poreikiams, remia jos atvirumą ir integraciją į tarp-
tautinę mokslinių tyrimų ir aukštojo mokslo erdvę. Darni mokslo ir studijų sistema 
grindžia [...] visuomenės plėtotę, [...] ekonomikos stiprėjimą ir darnų šalies vys-
tymąsi, dinamišką ir konkurencingą šalies ūkio gyvenimą, socialinę ir ekonominę 
gerovę; ugdo kūrybingą, išsilavinusią, orią, etiškai atsakingą, pilietišką, savaran-
kišką ir verslią asmenybę, puoselėja civilizacinę Lietuvos tapatybę, palaiko, plėtoja 
ir kuria šalies ir pasaulio kultūros tradicijas“ (Lr mokslo ir studijų įstatymas, 
2009 m. balandžio 30 d. nr. Xi-242, Vilnius).
b) grupei (Studijų metu neįgyjama naujų mokslo žinių, diplomo) – nepatiki-
mas informacijos šaltinis: „Universitetas nebėra ta vieta, kurioje įgyjamos žinios. 
Žinios gali būti įgyjamos įvairiose mokymosi aplinkose, formalioje, neformalioje, 
savaiminėje“ (Mokymosi pasiekimų, įgytų įvairiose mokymosi aplinkose, metodi-
kos reklaminė skrajutė);
c) grupei (Studijų metu nėra galimybės įgyti profesijos, specialybės, kvalifi-
kacijos) – patikimas informacijos šaltinis, tačiau jame specialiai neakcentuojama 
galimybė įgyti profesiją ar specialybę: „Aukštasis universitetinis išsilavinimas – 
išsilavinimas, įgytas Lietuvos aukštosiose mokyklose baigus universitetinių studijų 
programas arba doktorantūrą, [...] pripažintas kaip jam lygiavertis užsienio moks-
lo ir studijų institucijose įgytas išsilavinimas“ (Lr mokslo ir studijų įstatymas, 
2009 m. balandžio 30 d. nr. Xi-242, Vilnius); 
d) grupei (Studijų metu nėra galimybės įgyti profesijos, specialybės, kvalifika-
cijos) – nepatikimas informacijos šaltinis: „Darbdaviai kaltina universitetą, esą šis 
tinkamai neparuošia absolventų darbo rinkai, ateičiai. Šiai dienai aktualu ne tiek 
turima kvalifikacija, o žmogaus kompetencijos, reikalingos sudėtingų profesinės 
veiklos situacijų įvaldymui“ (iš konferencijos pranešimo). 
Stebint ir klausantis studentų diskusijų, buvo galima pastebėti tam tikrą sutriki-
mą, nepasitenkinimą, nustebimą, abejonę. Kai kurie net prašė pataisyti jų atsaky-
mus, nes dabar jie galvojantys kitaip, ir pan. Tačiau tyrimo organizatoriai padėkojo 
visiems už dalyvavimą ir pokalbį baigė. 
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Studijų socialinių reprezentacijų dinamika. Beveik po dviejų mėnesių eks-
perimentinių grupių nariams (n = 48) el. paštu buvo išsiųsti du klausimai (vienas 
skirtas centriniam, kitas – periferiniam elementui). Buvo paprašyta įvertinti kie-
kvieną prasminį vienetą.
Antros apklausos metu darytina prielaida, kad (mūsų tyrimo atveju – po dviejų mė-
nesių) informantai gali pamiršti informacijos šaltinio pavadinimą, kuriuo rėmėsi, vertin-
dami prasminį vienetą, nes jie labiau prisimins tyrimo organizatorių bei emocijas, kurios 
reiškėsi susipažinus su patikimų / nepatikimų šaltinių informacija. galbūt patikimo šal-
tinio „prestižas“ ir prapuolė, tačiau išliko abejonės dėl ankstesnių atsakymų į klausimus, 
palikdamos informantams galimybę savarankiškai bei atidžiau vertinti prasminį vienetą.
informantams atsakius į pagrindinį klausimą (Ar, Jūsų nuomone, asmuo stu-
dijuoja, nes:) ir kiekvieną prasminį vienetą įvertinus šešiabale skale, gauti tokie 
rezultatai. 3 lentelėje pateikti abiejų (2014 m. rugsėjo ir 2014 m. lapkričio mėnesių) 
eksperimentinių grupių tyrimų rezultatai, siekiant juos palyginti: 
3 lentelė. Eksperimentinės grupės (a) 2014 m. rugsėjo  
ir lapkričio mėnesiais vykdytų tyrimų rezultatai 
Prasminis vienetas
1
Visiškai 
sutinku
(proc.)
2
Sutinku
(proc.)
3
Labiau 
sutinku nei 
nesutinku 
(proc.)
4
Labiau 
nesutinku 
nei sutinku 
(proc.)
5
Nesutinku
(proc.)
6
Visiškai 
nesutinku
(proc.)
Studijų metu įgyjama 
naujų mokslo žinių 
(kontrolinė grupė)
78,94 15,78 5,21 0 0 0
Studijų metu įgyjama 
naujų mokslo žinių + 
patikimas informacijos 
šaltinis (eksperimentinė 
grupė, pakartotinis 
tyrimas)
74,2 14,6 11,2 0 0 0
Studijų metu neįgyjama 
naujų mokslo žinių 
(eksperimentinė grupė)
0 0 0 0 2,1 83,3
remiantis tyrimo rezultatais, galima teigti, kad studijų socialinės reprezenta-
cijos centrinės sistemos elemento dinamika įvyko, nes pateikti lentelėje rezultatai 
antro tyrimo metu (lapkričio mėn.) procentais pasiskirstė kitaip nei pirmo tyrimo 
metu (rugsėjo mėn.). remiantis dvigubo neigimo dėsniu, informantų įvertinti pras-
miniai vienetai, pateikti neigiama forma pirmo tyrimo metu, vis vien vertinami kaip 
teigiami. Tačiau tai, kad šiai grupei buvo pateikti patikimi informacijos šaltiniai, 
galima daryti prielaidą, jog informantų socialinės reprezentacijos centrinis elemen-
tas, nors ir išliko centriniu, bet vis tiek patyrė tam tikrą dinamiką. 
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4 lentelė. Eksperimentinės grupės (b) 2014 m. rugsėjo  
ir lapkričio mėnesiais vykdytų tyrimų rezultatai
Prasminis vienetas
1
Visiškai 
sutinku
(proc.)
2
Sutinku
(proc.)
3
Labiau 
sutinku nei 
nesutinku
(proc.)
4
Labiau 
nesutinku 
nei sutinku
(proc.)
5
Nesutinku
(proc.)
6
Visiškai 
nesutinku
(proc.)
Studijų metu įgyjama 
naujų mokslo žinių 
(kontrolinė grupė)
78,94 15,78 1 0 0 0
Studijų metu įgyjama 
naujų mokslo žinių 
+ nepatikimas 
informacijos šaltinis 
(eksperimentinė grupė, 
pakartotinis tyrimas)
80, 21 17,6 3,2 0 0 0
Studijų metu neįgyjama 
naujų mokslo žinių
0 0 0 0 2,1 83,33
remiantis b) grupės rezultatais, matyti, kad studijų socialinės reprezentacijos 
centrinės sistemos elemento dinamika nedidelė. 4 lentelėje pateikti rezultatai antrojo 
tyrimo metu (lapkričio mėn.) procentais pasiskirstė panašiai kaip ir pirmojo tyrimo 
metu (rugsėjo mėn.). Tačiau reprezentacijos elemento pokyčiai nedideli. Manytina, 
kad nedidelė dinamika siejasi su tuo, jog informantams buvo pateiktas nepatikimas 
informacijos šaltinis, kuris nepadarė didesnės įtakos informantų vertinimui. 
5 lentelė. Eksperimentinės grupės (c) 2014 m. rugsėjo  
ir lapkričio mėnesiais vykdytų tyrimų rezultatai
Prasminis vienetas
1
Visiškai 
sutinku
(proc.)
2
Sutinku
(proc.)
3
Labiau 
sutinku nei 
nesutinku
(proc.)
4
Labiau 
nesutinku 
nei sutinku
(proc.)
5
Nesutinku
(proc.)
6
Visiškai 
nesutinku
(proc.)
Studijų metu yra galimybė 
įgyti profesiją, specialybę 
(kontrolinė grupė)
47,36 42,19 10,52 0 0 0
Studijų metu yra galimybė 
įgyti profesiją, specialybę 
+ patikimas informacijos 
šaltinis (eksperimentinė 
grupė, pakartotinis tyrimas)
36,3 31,3 32,4 0 0 0
Studijų metu nėra galimybės 
įgyti profesijos, specialybės 
(eksperimentinė grupė)
0 0 0 14,5 11,3 74,2
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Stipriausi reprezentacijos pokyčiai įvyko c) eksperimentinės grupės atveju. Pa-
teikus patikimą informacijos šaltinį, reprezentacijos periferinio elemento dinami-
ka akivaizdi. Manytina, kad pasitvirtino tyrimo prielaida, nes pakartotinio tyrimo 
metu įvyko periferinės reprezentacijos sistemos elemento pokyčių, informantams 
pateikus patikimų šaltinių informaciją, nes periferinė socialinių reprezentacijų sis-
tema padeda prisitaikyti prie kasdienių aplinkos pokyčių ir yra labai susieta su so-
cialine individų veikla. 
6 lentelė. Eksperimentinės grupės (d) 2014 m. rugsėjo  
ir lapkričio mėnesiais vykdytų tyrimų rezultatai
Prasminis vienetas
1
Visiškai 
sutinku
(proc.)
2
Sutinku 
(proc.)
3
Labiau 
sutinku nei 
nesutinku
(proc.)
4
Labiau 
nesutinku 
nei sutinku
(proc.)
5
Nesutinku 
(proc.)
6
Visiškai 
nesutinku
(proc.)
Studijų metu yra 
galimybė įgyti 
profesiją, specialybę 
(kontrolinė grupė)
47,36 42,19 10,52 0 0 0
Studijų metu yra 
galimybė įgyti 
profesiją, specialybę 
+ nepatikimas 
informacijos šaltinis 
(eksperimentinė grupė, 
pakartotinis tyrimas)
51,4 22,3 26,2 0 0 0
Studijų metu nėra 
galimybės įgyti 
profesijos, specialybės 
(eksperimentinė grupė)
0 0 0 14,5 11,3 74,2
d) grupės atveju reprezentacijos dinamika stebima, tačiau nėra tokia didelė, kaip 
c) grupės atveju, nes, matyt, vėl nebuvo sureaguota į nepatikimą informacijos šaltinį.
Išvados 
išanalizavus mokslinę literatūrą galima teigti, kad socialinės reprezentacijos 
yra sistema, sudaryta iš centrinių ir periferinių elementų. išnagrinėjus pagrindinius 
probleminius tyrimo klausimus, galima daryti žemiau pateiktas išvadas. 
remiantis atliktos kontrolinės grupės narių apklausos rezultatais, nustatyta, 
kad Klaipėdos universiteto pirmosios pakopos studijų programos studentų studijų 
socialinių reprezentacijų centrinę sistemą sudaro tokie elementai: „studijų metu 
įgyjama naujų mokslo žinių“; „baigus studijas įgyjamas diplomas“, nes šie du cen-
trinės sistemos elementai sulaukė didžiausio informantų dėmesio, t. y. jų įverčių 
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suma buvo ≥50 proc. Periferinę sistemą sudaro keli pagrindiniai elementai: „yra 
galimybė įgyti profesiją, specialybę“ ir „studijų metu yra galimybė įgyti kvalifi-
kaciją“, nes jų įverčiai, nors ir nepasiekė ≥50 proc. ribos, tačiau vis dėlto gerokai 
pralenkė kitų periferinės sistemos elementų įverčius. 
nustatyti studijų reprezentacijos centrinės ir periferinės sistemų elementai buvo 
verifikuoti interviu metu su eksperimentinių grupių nariais. Eksperimentinių grupių 
nariai pritarė kontrolinės grupės išskirtai socialinės studijų reprezentacijos struktū-
rai. 
Socialinė reprezentacija yra gana dinamiška konfigūracija, galinti absorbuoti 
naują informaciją į jau turimą, todėl galimi tam tikri reprezentacijų pokyčiai. Eks-
perimento metu siekta atskleisti, kokią įtaką daro šaltinių patikimumo kintamasis 
socialinės reprezentacijos struktūrai, pritaikius įtikinimo paradigmą bei remiantis 
ELM modeliu. 
Atlikus pakartotinę apklausą su keturių eksperimentinių grupių nariais ir paly-
ginus abiejų apklausų rezultatus su kontrolinės grupės tyrimo rezultatais, nustatyta 
studijų reprezentacijos dinamika. Konstatuota, kad pakartotinio tyrimo metu įvyko 
didesnių reprezentacijos periferinės nei centrinės sistemos elemento pokyčių.
daroma išvada, kad studijų reprezentacijos elementų dinamika priklauso nuo 
šaltinio patikimumo, sustiprinant informacijos šaltinį įtikinimo paradigma. Studi-
jų reprezentacijos dinamika reiškėsi aktyviau tais atvejais, kai informantams buvo 
pateikta patikimų šaltinių informacija. Vadinasi, nauja informacija, sustiprinta įti-
kinimo paradigma, gali pakeisti periferinio elemento prasmę, o po kurio laiko gali 
keistis ir pati studijų reprezentacija. 
Manytina, kad pasitvirtino tyrimo prielaida, nes pakartotinio tyrimo metu, in-
formantams pateikus patikimų šaltinių informaciją, įvyko periferinės reprezenta-
cijos sistemos elementų pokyčių, nes periferinė socialinių reprezentacijų sistema 
padeda asmeniui prisitaikyti prie kasdienių aplinkos pokyčių ir yra labai susieta su 
socialine individų veikla. 
Pastaroji išvada galėtų būti aktuali universitetų dėstytojams, siekiantiems keis-
ti gana siaurą studentų požiūrį į studijas, kai studijuojama vien dėl diplomo. Kai 
kuriems dėstytojams taip pat būtų pravartu pakeisti savo požiūrį į studijas, kurių 
metu siekiama studentams perteikti kuo daugiau teorinių mokslo žinių, pamirštant, 
kad po studijų absolventai turės integruotis į darbo rinką, kurioje paklausios ne tiek 
pačios žinios, kiek kompetencijos, gebėjimas jomis naudotis, sprendžiant įvairaus 
pobūdžio profesinės veiklos problemas. Vadinasi, šio tyrimo rezultatus galima pa-
naudoti dėstytojų veiklai tobulinti, siekiant geriau suprasti šiuolaikinius studentus, 
jų vaidmenį, požiūrį į mokymąsi ir formuoti teigiamas studentų nuostatas į studijas. 
Jei mokymasis, studijos reiškia žinių, kompetencijų pokytį, vadinasi, dėstytojui 
tikrai svarbu žinoti pradines studentų vieno ar kito objekto reprezentacijas, siekiant 
orientuoti studentų veiklą tobulėjimo link, darant tinkamą įtaką pozityviai studijų 
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reprezentacijų kaitai. Todėl šis tyrimas galėtų būti tęsiamas, tik tuo atveju būtų ana-
lizuojama dėstytojų veiklos reprezentacijos struktūra ir jos dinamika. 
Straipsnis gautas 2014 11 21
Spausdinti rekomendavo prof. dr. A. Liniauskaitė
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THE STRUCTURE OF STUDY SOCIAL REPRESENTATION AND ITS 
DYNAMICS WITH REFERENCE TO THE RELIABILITY  
OF INFORMATION SOURCE
Birutė Jatkauskienė
S u m m a r y
This article presents the results of the study on social representation structure, its 
dynamics, based on the information reliability source. The study intended to reveal 
what constitutes the research participants (university students) central and perip-
heral elements of study social representation, whether the change of these elements 
goes on by the reliable and unreliable sources of information, what determines the 
possible dynamics of the representation elements. Answers to these questions may 
essentially help to understand teacher-student relationships; positively change the 
established negative or adverse communication settings. 
 The insights of this study can be used in teachers’ activities in order to un-
derstand better nowdays students, their role, approach to studies, learning and the 
formation of positive students’ attitudes towards studies. 
The article consists of an introduction and two parts, conclusions and referen-
ces. The introduction highlights the fact that social representation is a dynamic 
structure that can change and develop. Although such an approach to social repre-
sentations is not new, but there is still a lack of research to analyze the dynamics 
of social representations to this day. The study on structure of social representa-
tions and dynamics are not recorded in Lithuania. This presupposed the research 
problem: what constitutes the study social representations central and peripheral 
system; what does the dynamics of the representation structure depend on? The 
research object – Klaipeda University students study social reprezentacija. The aim 
of the research – to reveal the study social representations structure (central and 
peripheral elements of the system) and its dynamics. Thus the following main re-
search issues are distinguished: what constitutes the study participants (university 
students) study social representations central and peripheral items? What is the inf-
luence of the variable of the reliability of sources on the structure of social repre-
sentation and its dynamics after the repeated survey? What does the possible study 
representation element dynamics depend on?
The first part of the article presents the insights on the system of theoretical 
social reprezentations and its dynamics, also the research methodology; the second 
part presents and discusses the study results. 
The qualitative studyproves that the first stage study program students of Klai-
pėda University social representations central system consists of the following ele-
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ments: “the acquisition of new scientific knowledge”; “diploma is obtained after 
studies”, because these two central elements received the most attention of the 
informants, i.e., their estimates amount was ≥50 percent. Peripheral system con-
sists of several key elements:“ an opportunity to acquire a profession, speciality” 
and “it is possible to obtain qualifications during studies”, because their estimates 
though did not reach (≥50 proc.) point, but still this significantly outpaced other 
estimates of peripheral elements system. Such approach towards studies is rather 
narrow, which suggests that teachers properly using the paradigm of persuasion can 
shape a deeper approach to studies and learning activities. 
